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Sajátos nevelési igényű  















lógiai, oktatáspolitikai  és  foglalkoztatáspolitikai  aspektusból vizsgálva  is ugyanarra az 

































ahhoz,  hogy  adottságainak,  képességeinek megfelelő  speciális  ellátásban,  különleges 
gondozásban,  rehabilitációs  ellátásban  részesüljön  korától  függetlenül. A  különleges 

















nek a korai  fejlesztés  időszakára, az óvodai és  iskolai nevelésre,  s magában foglalja a 
fejlesztő felkészítés keretében megvalósuló fejlesztést is.
A  sajátos  nevelési  igényű  tanuló  iskolaválasztása  a  normális  fejlődésű  gyermekek 
iskoláztatásával  hasonlatosan  szabadon  történik:  felvételt  nyerhet  bármely  olyan  köz-
oktatási intézménybe, amely integrált oktatást végző létesítménynek minősül. Sok eset-
ben a szakértői bizottság  jelöl ki a gyermek fogadására alkalmas, a  lakhely közelében 












A  személyi  feltételek  elsősorban  a  gyermek különleges gondozásának megvalósulásá-





a  tárgyi  feltételeket  takarják. Az  előírások gyakorlatban való  érvényesülését  bizonyos 








továbbá  bizonyos  tantárgyakból  felmentheti  a  tanulókat  az  értékelés, minősítés  alól, 
esetleg az egyéni továbbhaladás engedélyezését is lehetővé teszi. A vizsgák, számonké-
rések alkalmával  ezek a  tanulók  speciális  eszközöket használhatnak, vagy a  számadás 
módját választhatják ki képességeiknek megfelelően. A sajátos nevelési igényű tanulók 





nak  tűnhet,  ennek  ellenére  a mai  napig  sem működik  kifogástalanul  a  gyakorlatban. 
A számtalan speciális eset és a környezeti tényezők gyakran alkotnak olyan szituációkat, 
amelyek megoldása nehézséget okoz a közoktatás számára. Az  irányelvek megvalósu-
lása  részben kivitelezett,  ám  az  attitűd változása  nem mérhető  az  ellenőrzések  során. 











politika  közvetett  eszközeként  igyekezett megvalósítani  a  befogadó  szemlélet  elterje-
dését. A  befogadó  iskola  kibontakozásával  a  kirekesztés  nélküli,  egyenlő  esélyekkel 
induló, mindenkinek szóló iskoláztatást szerették volna elősegíteni. Az inklúziós törek-
vések megvalósulása  lassú  folyamat,  kezdetben  csak  az  integráció  különböző  formái 















készségeik fejlesztését biztosítva. Az  integráló  intézmények  tekintetében azonban meg 
kell  különböztetni  egymástól  a  fogadás módját  érintő  alapfogalmakat.  Integrációnak 
tekintjük, ha a fogadó intézményekbe felvételt nyer a SNI tanuló, ám egyéni megsegítés 
és felzárkóztatás nem történik, csupán csoportos ellátási formákban kerül sor a fejlesz-






















többi  intézmény,  a kortársak és  a közösség 
szemében is.
Az  inklúzióra  irányuló  törekvések annak 
megoldására  fókuszálnak,  hogy  csökken-
jen  a  kizárásra  tendáló  társadalmi  szemlé-
let. A  kultúrák  és  közösségek  szokásrend-




vagy  eltérő  képességűnek,  csupán  az  indi-




egyenlőségre  fókuszál,  amelynek  jegyében 




Nemzetközi  viszonylatban  az  inklúziós 
oktatási törekvéseket tekintve három kate-
gória  különíthető  el  egymástól. Az  első 
típus  értelmében  megszűnik  a  speciális 
nevelés,  az  oktatás minden  gyermek  szá-
mára  az  integrált  rendszer  keretein  belül 
valósul meg, szükségleteikhez mérten pedig 
megfelelő mennyiségű  és minőségű  egyé-
ni  fejlesztést  biztosítanak. A második  vari-
áció,  amely  jelenleg  Magyarországon  is 
működik,  lehetőséget  ad  az  eltérő  képes-
ségű,  sajátos  nevelési  igényű  gyermeknek 
az  integrált  oktatás  igénybevételére,  s  jól 
strukturált segítő hálózatával nyújt többletet 
a  célcsoport  számára. A harmadik  változat 
kereteiben  a  két  oktatási  rendszer  egymással  párhuzamosan működik,  a  sajátos  neve-
lési  igénnyel  rendelkezők  oktatására  csupán  speciális  osztályokban  vagy  iskolákban 
van lehetőség. Magyarországon tehát a második variáns érvényesül. Az uniós normákat 
követve  igyekszik, hogy a sajátos nevelési  igényű gyermek számára optimális képzési 
kínálatot  biztosítson,  amelyek  alkalmazkodnak  a  gyermekek  egyéni  képességeihez  és 
igényekhez,  ezzel  lehetővé  téve  számukra  később  a munkaerőpiacon  való  elhelyez-





























prioritásként  tekint  a  képességek  jegyében  az  élethosszig  tartó  tanulás  elősegítésére, 
az oktatási egyenlőtlenségek felszámolására, az oktatás-nevelés nívójának emelésére, a 











ha  sérülésüknek  függvényében megfelelő mennyiségű  és minőségű  többletsegítséget 
kapnak, a pedagógusok pedig megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az eltérő képességű 
gyermekekről, s nevelésükhöz szükséges kompetenciákat sajátítanak el, valamint ha az 
intézményben megfigyelhető  a  szükségletekhez  igazodó differenciált  nevelési-oktatási 
kínálat (Vargáné, 2006).




Az osztályközösség  alapvetően  heterogén,  amelyben  eltérő  készségek,  kompetenciák, 












a  percepciós megismerésre.  (Réthy,  2002)  „Az  integráció  alapja  egy  reformfolyamat, 
amely  az  iskolai  gyakorlat  humanizációját,  szorongásmentessé  tételét,  demokratikus 
működését kívánja elérni, a szolidaritás, a szabad kommunikáció, kooperáció, aktivitás, 
életszerűség érvényesülésével.” (Réthy, 2002, 11. o.)
A befogadó attitűd  lényegi  eleme a  sokszor említett  esélyegyenlőség. Ennek mérté-
ke itt sokkal hangsúlyosabban szerepel, mint korábban. Az egyenlőség azt jelenti, hogy 
minden gyermek  egyenlő,  s minden gyermeknek  joga  van  részt  venni  az  oktatásban. 
A fogyatékkal élők éppúgy a közoktatás keretei közé valók, mint a többi gyermek, hiszen 
nincs  olyan  tanuló,  akinek ne  lenne nehézsége  valamilyen  téren,  így  azt mondhatjuk, 
hogy minden gyermek rendelkezik speciális szükségletekkel. A befogadó  iskola ennek 
fényében minőségi oktatást nyújt, amelynek különböző attribútumai  is bizonyítják  lét-
jogosultságát. A  jól működő  inkluzív  oktatási  intézmény  ismérve  az  exklúzió minden 
formájának megelőzése,  a  pozitív  teljesítményelvárási  rendszere,  a meleg,  elfogadó 














cepción, megismerésen keresztül  történő  ismeretelsajátítás,  a  tapasztalatokon nyugvó 











tásban. A  jól működő befogadó  iskolában  a  pedagógusok  team-munkában,  egymással 
kooperálva végzik munkájukat, ezzel segítve a gyermek teljesítményjavulását. Az  ink-
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